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Ша новні науковці!
ІІІ-й квартал — початок нового навчального процесу
у ЗВО, коли професорсько-викладацький склад у контек-
сті виконання науково-дослідної тематики із залученням
студентів, магістрантів, аспірантів продовжує інтенсив-
но досліджувати та реалізовувати вирішення актуальних
прикладних проблем, ґрунтуючись на сучасних наукових
знаннях та інноваційних технологіях. 
Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства»
Видавничо-поліграфічного інституту продовжує традиції
наукових видань КПІ ім. Ігоря Сікорського — дослідниць-
кого університету, найбільшого навчально-наукового ЗВО
України, з поширення інформації науково-технічного ха-
рактеру. 65-й випуск нашого фахового видання презентує
нові оригінальні розробки з вирішення проблем видав-
ничо-поліграфічного комплексу, окрім цього тематика ста-
тей різноманітна й відображає дослідження різнобічних
технічних й гуманітарних напрямів: технологічні процеси
класичних, спеціальних та цифрових методів виробницт-
ва друкованих видань, соціальні комунікації, методика ко-
реляції структури навчального процесу професійної ос-
віти тощо.
Тож, шановні автори, редакційна колегія бажає всім
вам творчого, професійного, інтелектуального натхнення
зі сподіванням подальшої плідної співпраці у наступних
числах нашого часопису!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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